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Kaj ian mengenai unsur-unsur elemen ekspres i melalui sen i fotografi makro dalam konteks 
visual. Selain ilu , pelbaga i teknik yang diap likas ikan untuk mendapatkan visual makro dengan 
menghasi lkan karya bersifat kontemporar i. Hasilnya penon ton akan memperlihatkan emosi 
seseora ng ya ng melihat subjek itu dengan lebih terperinci. Justeru, melalu i karya ini dapat 
rnendedahka n tentang unsur-unsur fotografi makro_ 
-_.­
Abstract 
To study on the e lements of expression through art elements in the context of visual macro 
photography. In addition, va rious techniques are applied to get the visual macro 10 produce 
contemporary works . The result will show the audience the emotions of someone who sees Ihe 








Kajian ini dihasilkan untuk mengenaJ pasti makna ekspresi dan jalinan meJaJui 
elemen secara visual dalam konteks fo tograft agar mudah untuk diaplikasikan daJam hasil 
dapatan akhir. Selain itu , penyeJidikan ini juga memperlihatkan dari segi definisi secara 
mendalam yang berkaitan dengan ekspresi yang di Jihat dalam konteks visual melalui jalinan 
dengan menggunakan elemen fotograft. Walau bagaimana pun, kajian ini menekankan kepada 
teknik-teknik yang sesuai untuk diaplikasikan dalam fotografl makro melalui elemen jalinan 
sepeni corak dan wa rna seca ra visual. 
Menurut BrackenbUlY ( 2004 ) fotograll makro adalah suatu kalya yang berbeza atau 
teknik-tekn ik pengambilan gambar yang sememangnya berbeza dengan telal ik-tekn ik 
fotografl yang lain . lni tclah memperliha tkan bahawa fotograll makro adalah berbeza dari 
segi genre iaitu landskap, still li fe, pOlirait dan sehaga inya. Tekn ik pengambilan gambar 
fotograll makro amat berbeza kerana ia ing in menunjukkan dalam konteks visua l melalui 
elemen jalinan ya ng akan mempengaruhi ekspresi seseorang. Walau bagaimanapun, pengkaji 
lebih mem fokuska n kepada ekspres i da lam kOllteks fotografi yang berfokuskan kepada 
clemen ja linan secara visua l. 
Penyelidikan in i juga merangkumi kajian yang mengkaji seni ekspres i mcla lui jalin an 
secara visual dalam konteks fOlog rall yang penli ng untuk dijadikan kajian. Fotografl makro 
merupaka n satu seni ya ng menarik sena mempunyai kelainan dari segi sudut dan perspektif 
ketika gambar yang dirakam kerana akan memperlihatkan penghasil an gambar seakan-akan 
rea listik denga n objek yang diambil dengan hanya menggunakan peralatan tambah an ia itu 
kanta yang khas untuk makro. Tambahan pu la, dunia yang kecil dengan berpenghunikan 
serangga menyimpan pelbagai keunikkan yang manusia tidak ketahuinya. Keunikkan yang 
ada pada se rangga-serangga ini dari segi corak yang ada pada badan dan saya pnya . Selain itu, 
dengan kajian sepe11i ini dapat menge tahui tentang habitatnya yang masih perlu diterokai 
oleh pengkaji-pengkaj i untuk membuat penyelidikan. 
Kajian ini memfokuskan kepada pengaplikas ikan dalam fo tografi makro mela lui 
ekspresi yang berbeza dari segi jalinan dan hasil dapatan melalui ekspresi tersebut. Perkara 
sepel1i ini mendorong kepada penye lidik untuk meneliti lebih mendalam seja uh manakah 
penghayatan nilai jalinan terhadap sesua tu subjek agar dapa t diaplikasikan serta 
diterj emahkan dalam sesebuah karya peribadi di akhir kajian nan ti . 
Kesimpulan, pengkaji akan menggunakan beberapa kaedah untuk menja lankan kajian 
dengan lebih mendalam . PenyeJ idikan ini akan dilakukan dengan menggunaka n kaedah 
kualitatif iaitu pengumpulan secara data Illelalui kaedah premier dan sekunder. Pengkaj i akan 
menggunakan kaedah eksperimentasi dan pemerhati an dalam kajian yang akan dijalankan 
manaka la akan dirujuk melalui buku-buku rujukan sebagai sumber urama dan laman web 
sebagai rujukan tambahan serta meruj uk kajian lepas untuk dijadikan panduan dan sokongan 
penyelidikan. 
2.0 KATA KUNCI 





3.0 LATAR BELAKANG: 

Aspek seni, Wahid (2010; 2011 ) seni merangkumi beberapa seperti kebolehan atau 
keupayaan, kemahiran , proses dan produk. Selain itu , Lois fichner rathus dalam bukunya " 
The Understanding of art" di antara fungsi-fungs i penghasi lan seni adalah untuk mencipta 
keindahan, menghias, mengupas kebenaran , mencari keabadian dan sebagainya. Seni juga 
adal ah ekspresi ata u eiptaan yang mempunyai nilai keindahan serta berfungsi atau 
mempunyai makna dan nilai estetik . 
Mcngikul Kamus Pelajar Bahasa Malays ia , te rbitan Dewan Bahasa dan Pustaka ( 
1988 ), seni berrnaksud keeil , hal us, molek atau elok, kecekapan atau kepandaian membuat 
sesuatu yang indah-indah. Ensiklopedia Malaysia ( 1996 ), pula menyatakan seni iaiah 
sesuatu yang indah pad a pandangan pancaindera manusia sama ada melalui penglibatan alau 
pendengaran . Seni berkembang dan kita dapat melihat perkembangan melaiui beberapa eara 
iaitu dari segi penglihatan, perasaan dan juga pengaiaman. Walau bagaimanapun, semakin 
kita cuba untuk mengetahui serla memahami , semaki n itu pengalama n kita juga turut akan 
bertambah. 
Dalam penghas il an karya seni , setiap hasil kerja seni memerlukan kombinas i unsur 
seni dan prinsip rekaan untuk menimbulkan kesa n visual ya ng menarik. Unsur seni antaranya 
ialah gari san, rupa , warna, j a linan , bcntuk dan juga luang manakala prinsip rekaan pula ialah 
hannon i, kontra, imbanga n, kepelbaga ian, dominan , ekonomi dan juga kadar banding. 
Penggunaan unsur sen i dan prinsip rekaan dalam hasil karya diolah untuk menyelesaikan isu 
ruang dan mewujudkan kesan kesatuan dalam sebuah karya. Dari segi pengeliian daripada 
aspek pengkaryaan ialah sesuatu karya atau objek yang dihasilkan mempun ya i ciri-ciri 
kreativ iti serta mengutamakan makna dan nil ai estetik. 
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Perkataan fotografi juga ada lah hasil gabungan daripada 2 suku kata Greek iaitu 
"Foto" dan "Grafik". Foto yang bermakna cahaya semen tara grafik itu adalah melukis dan 
digabungkan menjadi makna meluki s dengan cahaya. Penggunaan Camera ObSCllra yang 
imej akan terbentuk adalah terbaltk. Proses peredaran heliography sehingga ke fil em 
menunjukkan peningkatan dalam revolusi fotografi dan membawa kepada foto grafi makro. 
Bagi, pengertian makro fo tografi adalah merakam gam bar pada jarak yang sangat dekat untuk 
mendapatkan detail tanpa menggunakan alat pembesar optik seperti mikroskop. Nisbah untuk 
fotografi makro adalah I : I iaitu bersarnaan sa iz gam bar yang dihasilkan sarna ukurannya 
dengan subjek sebenar. Pengkaji mendapati dengan nisbah tersebut akan memperlihatkan 
tekstur atau jalinan untuk mempenga ruhi ekspresi seseorang. 
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2005 ) mendefi nisi kan jalinan sebagai 
bahagian-bahagian yang halus sesuatu benda (seperti jalinan sera! pada kain , jalinan butir­
butir halus tanah dan sebaga inya). Faktor jalinan adalah reka corak, warna dan bayang­
bayang yang akan menimbulkan pem1Ukaan tersebut. Pengkaji akan mengkaji makna ekspresi 
dengan jalinan yang diaplikasikan dalarn karya melalui ill stallasi. 
Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) mendefllli sikan ekspresi sebagai air muka pada 
waj ah seseorang yang menunjukkan perasaan hat inya. Pengkaj i melihat dari segi perspektif 
yang lain den gan ekspresi melalui visual dalam jalinan hasil daripada makro fotografi. Setiap 
individual akan mengekspresikan, menyatakan atau meluahkan perasaall hasil daripada 
pandangan visualnya . .lal inan yang akan dihasi lkan berdasa rkan elemen seperti wama, dan 
corak pada subjek tersebut. 
Pengkaji akan mengkaji teknik ya ng sesuai da lam merakam gambar yang bolch 
membuatkan penon ton terpegun untuk menampakkan ekspres i. Pengkaji aka n meneliti dari 




Prakel ( 2007 ) adalah setiap penca hayaan yang jatuh kepada subjek walaupun sedikit 
pastinya akan memperlihatkan jalinan tersebut. 
Pengkaji akan mengap likasikan karya melalui instalasi dalam konteks jalinan yang 
akan dipersembahkan dalam karya akhir. Instalasi terbahagi kepada 3 jeni s iaitu luaran , 
dalaman dan spesifik dan pengkaji akan mengaplikasikan karya dalam bentuk spesifik 
instaJasi di tempat yang sesuai dengan medium yang digunakan . 
4.0 PERMASALAHAN KAJIA .. 
Adakah jalinan dapa t mempengaruhi da lam mewujudkan ekspresi melalui fotografl? 
(hipotes is) 
Setiap gam bar akan mempun ya i mak.na dan nilai estetik. Mewujudkan ekspresi 
dengan konteks visual melalui jalinan dalam makro fotografi bukan hanya mem ikirkan kualiti 
gambar namun nilai yang ada pada gambar. Jalinan yang terdapat pad a ga lllbar boleh 
membuatkan seseorang itu teruja dengan kreativiti gambar yang dihasilkan. Bersumberkan 
kajian lepas ya ng ditulis oleh Braasch ( 1990) yang menya takan bahawa .. Gambar bertekstur 
biasanya leb ih abstrak dan juga Illereka mengga lakkan mcrasa i atau mencuba untuk merasa 
dan bukannya diperhatikan kepada komposisi ". Berdasarkan penya taan ini , jalinan yang ada 
pada subjek memainkan peranan bagi perasaan seseorang yang melihat secara visua l. 
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5.0 PERSOALAN KAJIA 

Berdasarkan kajian ya ng dij alankan, pengkaji menemui beberapa persoa lan : 
I) Apakah yang dimaksudkan dengan sen i ekspres i dan jalinan melalu i fotografi ? 
2) Apakah teknik yang sesuai digunakan agar pendekatan ekspres i daJam fo tografi mampu 
dipaparkan melalui elemen ja linan secara visual? 
3) Baga imanakah hasi l dapatan yang diperoleh dapat di aplikasikan ke dalam karya peribadi 
agar ianya menjadi sebuah karya yang mampan dan bersifa t sezaman? 
6.0 OBJEKTIF KAJIAN : 

Kaj ian ini akan mengetengahkan beberapa objekti fseperti berikut : 

I. Mengena l pasti ekspresi dan jalinan mela lui fotografi seca ra konteks visual. 
2. Menganalisis teknik yang sesuai digunakan dalam fotografi mcJalui elemen ju linan secara 
visua l. 
3. Menghasilkan sebuah karya seni ekspresi melalui jalinan fo tografi aga r ianya menj adi 
sebuah karya yang mampan dan bersifat sezaman. 
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7.0 KEPENTINGAN KAJlAN : 
Kajian ini mempunya i kepentingan di antara nya ialah: 
I. 	 Memberikan penge tahuan yang lcbih terperinci dalam bidang makro fotog rafi dengan 
penghas il an gambar yang dirakam. 
2. 	 Menghasi lkan karya berkonsepkan denga n memahami makna foto grafi makro . 
3. 	 Memberikan insp irasi dengan penggullaan pelbagai teknik dalam penghas il an karya 
fOlografi makIo. 
4. 	 Membantu para penyelidik atau pengkarya untuk mendapa tkan maklumat tambahan 
seterusnya dalam penghasilan karya peribadi untuk dijadikan bahan rujuk pada masa akan 
dalang. 
8.0 SKOP KAJIAN 
Oi Ma laysia , lerdapat segel intir masya rakat yang masih lagi mempersoa lkan ekspresi 
melalui j alinan dalam konteks visual yang dapal meningkatka n penghayalan dalam sesuaru 
karya . Fotografi makro merangkul11 i sel11ua perkara dan melalui seni juga kila boleh 
menghasilkan karya-karya yang hebal serta menarik. Kajian ini akan l11 emfokuskan kcpada 







Sorolan kajian merupakan proses pengumpuJan maklumal alau data scrta pengesaban bukti· 
bukti pengkaji dalam mengesahkan kaJian yang dijalankan Smotan kajian j ialab segala 
baban bcrtulis iaitn bahan-bahan ilmiah sam a ada teoretikal mahupun bersilat 
empirikaL Scrotan kajian Juga merupakan buku bagi 'i untuk secara 
terperinci berkaitan topik yang ingm dikaji. Pengkaji Lelah membuat kajian berpandukan 
sumbcr rujukan daripada buku, journal, arlikel dan laman web berkaitan tajuk yang 
ingin dikaji oleh pengkaji. Teras pencarian maklumat ialah bcrdasarkan apa itu ekspresi dan 
jalinan dalam konteks i()togral1 makro. 
Tekstur yang ada pada subjck yang mempunyai jalinan memainkan perasaan 
seseorang mclibat secara visual Bcrsumberkan kaJlan lepas yang ditulis oleh Braasch ( 
1990 ) menyatakan bahawa " Gambar tekstur biasanya leblh abstrak juga, dan men;ka 
ll1enggalakkan merasakan atau rasa dan bukannya pcrhatian kepada komposisi ". P'ongkaji 
melihat dari perspektif yang ada pada jalinan yang dipengaruhi dengan warna yang 
boleb membuatkan audien mengekspresikan diri. Selain itu, be1iau Juga menyatakan bahawa 
belajar dl mana untuk meneari pellDagiil corak individu iaitu garisan, bentuk 
dan tcl(stur yang di cipta 01ch tumbuhan, ali ran, dan perubahall manakaJa cara terlxuk untuk 
mengambil gambar. Tambailan, corak boleh digabungkan untuk membuat yang Jebih 
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kompleks imej dan bermakna . Berdasarkan penyataan beliau , hasil danpada corak dapat 
membentuk tekstur serta mempunyai makna pad a gam bar tersebut. 
Selain itu, tekstur atau jalinan boleh membentuk simbol dalam kehidupan seharian. 
Sumber kajian lepas yang dituli s oleh Edge ( 1996 : 1999) tekstur seper1i corak, mempun ya i 
kepentingan simbolik yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hal ini kerana , pengkaji akan 
melihat corak akan membentuk tekstur ataupun jalinan ulltuk mewujudkan ekspresi audien. 
Seti ap corak akan memainkan wall1a atas jalinan untuk menimbulkan struktull1 ya. 
Menurut Paul Harcourt Davies pada talmn ( 1998 ; 200 I ) menya lakan bahawa .­
dengan bahag ian tepi cahaya, kuht kayu, batu, kain, kulil binatang, bulu dan meninggalkan 
semua dedahan tekstur yang unik mereka apabila diperiksa pad a jarak dekat ".Berdasarkan 
penyataan di atas, dengan sedikit dedahan pencahayaan akan menimbulkan jalinan pada jarak 
dekat melalui tekn ik fotografi. Mel alui jalinan dalam pengha silan yang akan membentuk satu 
yang unik yang hcndak diketengahkan. Pengkaji akan menelili lebih kepada jalinan untuk 
mempengaruhi ekspresi dalam sesebuah gambar. Selain itu, penggunaan fl ash atau denyar 
memainkan peranan untuk menimbulkan jalinan tersebut. Pengkaji akan men genal pasti 
teknik dalam penggunaan pencahayaan untuk menampakkan struktur jalinan tersebul. Beliau 
menyatakan bahawa wall1a boleh memberi kesan mood pada gambar iaitu kecerahan wall1a 
memainkan lOne dalam menimbulkan tekstur. 
Menurut Malpa s ( 2007 ) menya takan bahawa dengan " penggunaan wall1a dalam 
nneJ fotograft ada lah satu alat yang penting unluk menyampa ikan kandungan emosi kepada 
penonton. Maksud beliau adalah dengan Wall1a akan mempengaruhi ekspresi atau perasaan 
pada diri seseorang dan ia memperlihatkan makna da lam imejan tersebut. Tambahan, 
kandungan warn a yang ada pada imejan akan dijadikan sebagai satu cara untuk 
memperkukuhkan mesej . Setiap warna yang ada pada gambar memainkan peranan perasaan 
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seseorang seperti penggunaan wama sejuk yang memberikan keseimbangan dalam gambar 
terseb ul. 
Menurut Davies ( 2010 ) " jika jarak bagi cahaya pada subjek tepat namun kurang 
pencahayaannya , ia akan memberikan kesan untuk menimbulkan jalinan berbanding dengan 
penggun aa n spartlight dalam mewujudkan bayang-bayang yang akan menyerlahkan 
jalinannya tetapi memerlukan soft light untuk melembutkan ca haya tersebut jatuh ke atas 
subjek", Berdasarkan kajian Davies, pengkaji mendapati bahawa bayang-bayang juga 
memainkan peranan dalam menghasilkan jalinan pad a subj ek. Bayang-bayang ini bergantung 
kepada pencahayaan yang dikenakan pada subjek dengan menggunakan di/filser atau menapis 
cahaya yang jatuh ke atas subjek tersebut. Seperti kajian yang dibuat oleh Pau l Harcourt 
Davies menerangkan ten tang pencahayaan . Pengkaj i akan membuat kajian dengan lebih 
terperinci mengenai pencahayaan agar subJek akan ke lihatan mempunyai jaJinan. Seperti 
yang diperkatakan oJeh Weston sebagai seorang jurugambar ada lah melalui mata fotografi 
ini , kita akan dapat melihat keluar pada dunia cahaya yang baru, dunia bagi sebahagian besar 
yang belum diteroka i, dunia yang menunggu pembohongan untuk ditemui dan didedahkan . 
Berdasarkan maksud beliau, dengan hasil gambar daripada fotografi mempunyai makna sarna 
ada sahih atau sebali knya. 
Sumber yang ditulis oJeh Ericksenn dan Sinceballgh ( J 985 ) menyatakan bahawa " 
Jika terdapat jeti dan bot, melihat perrnu kaan kayu dengan cat di permukaan ini te lah menjadi 
ia berjalinan apa bila cahaya ada pada permllkaan subjek. Dengan eksperimentasi 
menggunaka n pera la tan khas untuk mendapa tkan jal inan berkesan ". Sehubungan ini , 
pengkaji akan men genal pasti peralatan dalam penghasi Ja(l gambar yang menimbulkan 
jaJinan. Beliau meneka(lkan setiap persekitaran mempunyai tekstur walaupun teks tur tersebut 
halus seperti perrnukaan bunga. 
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2.1 ARTIS RUJUKAN 
2.1.1 Hong Sling-Clwl 
Siring Hand, 2013 
140 x 85 x 14 (em) 
Hong Sun g-Chul adalah seorang arti s korea yang menggunakan tekno logi moden dan 
pelbagai media dalam penghasilan karya sen in ya. Beliau menggunakan aliran realistik dalam 
penghasilan karya dengan menggunakan banyak tali elastic seeara berperingkat di mana imej 
yang dieetak, berkomunikasi dalam konsep yang unik melalui visual dan ekspresi. Yang 
diperkatakan oleh John Berger, ialah melihat dari segi perspektif dalam konteks visual pada 
karya. Tambahan pula, subj ek yang beliau menggunakan lebih kepada bahagian-bahagian 
figura seperti tangan, mata serta kaki. Pengkaji melUj uk beliau kerana untuk memahami 
konteks ekspresi penonton dalam mempersembahkan karya di sa mping jalinan ya ng terhasil 
daripada lap isan-lapisan tali untuk memperlihatkan imej -imej bersifat ekspres i. Oleh itu , 
beliau lebih menekankan kepada komunikasi penonton terhadap karya agar mesej yang 
hendak disampaikan lebih berkesan berbanding secara terus. 
I I 

2.1.2 Molly B. Rig'" 
Moll y B. Right merupakan altis yang menggunakan bahan-bahan terbuang scpelti 
pcnutup botol dalam penghasilan karyanya. Karya yang dihas il kan oleh beliau lebih 
memfokuskan kepada potret dan mempunyai ekspresi sctiap imejan. Penutup botol juga 
mempunyai jalinannya dan bila di sentuh akan merasa jalinan tcrsebut. Behau menekankan 
kepada subj ek tigura dalam penghasilan karya behau yang ingin di sampaikan meseJ 
mengenai tokoh lersebut. Penggunaan warna penutup bolol memainkan peranan dalam 
menunjukkan kombinasi alau gabungan dalam pembenlukkan imej agar leb ih se imbang. 
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